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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Prakata
Sejarah warisan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan 
dunia hari ini. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada aspek kerohanian malah turut 
menyumbang kepada aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesenian, kebudayaan. 
sains dan teknologi. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa pentingnya ketamadunan 
ilmu kepada ketamadunan dunia. Perkara ini selaras dengan tuntutan al-Quran yang me-
nyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT memuji sesiapa yang berusaha menuntut ilmu 
dan juga bertaqwa kepadaNya. Namun sejak akhir-akhir ini, sumbangan hasil pensejarahan 
Islam sering dipandang sepi oleh generasi muda.  Sejarah warisan Islam tidak lagi dijadikan 
panduan dan iktibar dalam melebarkan ketamadunan ilmu Islam. Mereka lebih tertumpu 
kepada ketamadunan Barat yang dikatakan ‘kaya’ dengan khazanah ilmu. Sedangkan ke-
majuan hari ini seharusnya berlandaskan kepada ketamadunan Islam.
Penelitian atau pengkajian mengenai warisan Islam perlu direncanakan sebagai ketamadu-
nan dunia. Idea-idea baru mengenai sejarah warisan Islam perlu diketengahkan, Oleh yang 
demikian, menerusi 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) dilihat 
akan dapat membantu kepada perkembangan produksi seterusnya menjana idea-idea baru 
khususnya untuk memperkayakan kajian dalam bidang sejarah warisan Islam kepada ma-
syarakat. Dengan penganjuran seminar ini secara tidak langsung membantu untuk menja-
linkan hubungan antara para sarjana dalam bidang sejarah warisan Islam. Ini adalah satu 
cabaran dan membuka peluang baru untuk membina satu perpaduan intelektual merentas 
sempadan dunia.  
Buku ini merupakan kompilasi diskusi ilmu antara para ilmuan yang terlibat secara langsung 
dalam pembentangan kertas kerja mereka dalam 1st International Islamic Heritage Confer-
ence (IsHeC 2015) daripada pelbagai platform ilmu Islam antaranya Kesenian, Ketamadu-
nan, Komunikasi, Pendidikan, Kewangan, Sains dan Teknologi dan lain-lain lagi. Semoga 
curahan ilmu melalui penulisan ini mampu memberi sumbangan dalam menambah khazanah 
ilmu Islam kepada masyarakat.
Editor, 
1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015),
Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Melaka.
xvii
1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Kata Aluan Rektor UiTM Melaka
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan limpah kurniaNya serta keiz-
inanNya, kejayaan penganjuran 1st International Islamic Heritage Conference 2015 yang 
berlangsung di Hotel Mahkota Melaka pada 11-12 November 2015, telah menghasilkan 
banyak kertas kerja yang amat bermutu. Justeru, buku ini mengumpulkan puluhan penulisan 
para ilmuan dan cendekiawan dari dalam dan luar negara untuk bacaan semua. 
Pelbagai isu telah dikupas termasuklah perihal seni Islam, budaya, politik, gendar, pendi-
dikan, sejarah, kemasyarakatan, sains dan teknologi, ekonomi, kewangan, falsafah, bahasa 
dan komunikasi, kedermawanan dan pengurusan. Pembaca juga akan mendapati buku ini 
memuatkan kajian-kajian yang komited melaksanakan usaha mengintegrasikan antara ilmu 
duniawi dan ukhrawi. Ini membuktikan kesegaran keilmuan tamadun Islam itu sendiri.
Semoga perkongsian ilmu ini dapat meningkatkan komitmen umat dalam memartabatkan 
perintah Ilahi dalam kehidupan duniawi sebagai jambatan ukhrawi. Sekaligus ia bakal 
memberi manfaat pada alam sejagat. 
Pihak UiTM Melaka merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih atas se-
gala sokongan dalam bentuk material, tenaga dan sebagainya dalam merialisasikan seminar 
ini. Buat semua penaja yang telah memberikan sumbangan kepada wacana ini, sekalung 
penghargaan diucapkan. Semoga seminar dwi tahunan ini akan terus diperkasakan demi 
mengangkat martabat umat melalui kecemerlangan tamadun Islam yang diakui telah terbukti 
diseluruh jagat.
Sekian, terima kasih. Wassalam 









Islam is not simply a religion as like as other religions of the world, but it is a complete, 
comprehensive, pragmatic and scientific religion. All aspect of life is the subject matter of this 
religion. But the foundation stone of this is laid on education, because the very 
commencement of this religion is with an imperative instruction to attain education. The very 
first verse of this religion is ‘Iqra’(read). The subsequent verses are also comprises of the 
prime element of education…’Qalam’(pen). And then Allah defined education that ‘‘taught 
man that he knew not’ i.e. knowing the unknowing is education. The very inception of Adam 
was with education. He was taught by Allah and they were not. So the criterion of his 
superiority over angels was the knowledge and education. Educating the disciples was the 
prime duty of the last Messenger of Allah and all other prophet and messengers.  All these 
things manifest the importance of education.  But whenever we discuss education relating to 
Islam, curve out in the mind of the people a scenario of various disciplines of religious 
thoughts and notions, keeping aloof from the disciplines of knowledge close to the daily life of 
human being. The main purpose of this paper is to explore the real scenario of Islamic 
education. The paper will be comprised of the ideological and philosophical basis of Muslim 
education and the actual cause of the dichotomy of Muslim educational thoughts. Also the 
paper will portray the effacing process of the dichotomy and the scenario of the integration 
between so called Deeni and Duniyawi system education. It is very important to mention the 
role of Muslim intellectuals in this concern. Besides, rulers of powerful Muslim countries and 
institutions also have a vital concern about exploring the real scenario of Islamic education.   
Key words: Islamic Education, Deeni, Duniyawi, Ideological basis, dichotomy.
Islam is a complete and comprehensive code of life. It is not simply a religion as like as other 
religions of the world. It comprises every nook and corner of the life of human 
being..Individual, social, political and cultural. Education is being an integral part of human 
life; Islam has given utmost importance to that. The first verse of the Holy Quran is started 
with a divine word “Iqra” (read).271 It is an imperative instruction to mankind generally and to 
the Muslims specifically. Not only the first verse but also the consecutive five verses of this 
Surah comprise of the same subject matter. It is very significant that why Allah SWT has 
launched Islam with education.  
Actually the whole universe is created by Allah himself and all of his creations are 
not same in nature, quality and standard. In these verities the mankind is very different. They 
are endowed with a latent faculty and that is Aql or intellect. This is the prime criterion of the 
superiority of mankind over all of the creations of Allah. This intellect would be nourished, 
enriched, purified and developed only through education. The first man and the first Prophet 
of Allah Adam(PBUH)  was endowed with this superiority over the angels due to knowledge 
and education. Allah himself was the educator of the prophet Adam(PBUH). Allah says “And 
He taught Adam the names-all of them”.272 Explaining the above verse the eminent 
interpreter ibn Jarir al-tabari said that “the names of everything” means the names of whole 
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descendents of Adam and the names of angels.273 Furthermore Allah ordered angels to show 
respect to Adam with “Sajdah”(prostration) as symbol of his superiority, but iblees274 (Devil) 
denied doing that.275 Education and knowledge was the basic feature of all the Prophets and 
Messengers of Allah like Dawood, Sulaiman, and Yusuf etc.  All of them were provided with 
a scripture to judge between the peoples, Allah says “Mankind were (of) one religion[before 
their deviation], then Allah sent the Prophets as bringers of good tidings and warners and sent 
down with them the scripture in truth to judge between the people concerning that in which 
they differed”.276 Yusuf expressed his gratitude to Allah saying “My Lord, you have given 
me (something) of sovereignty and taught me of the interpretation of dreams”277 thus Yusuf 
interpreted the dreams of the then king of Egypt and got to him special position due to his 
divine faculty.278 Knowledge was the main criterion of “Taloot”279 as a leader of Bani Israel, 
as they demanded to their Prophet to send a king to fight their oppositions. Allah says “And 
their Prophet said to them indeed Allah has sent to you Saul as a king”. They said “How can 
he have kingship over us while we are more worthy of kingship than him and he has not been 
given any measure of wealth?” He said “Indeed Allah has chosen him over you and has 
increased him abundantly in knowledge and stature”. 280 The last Prophet Muhammad 
(PBUH) received revelation from Allah that was commenced by an imperative instruction 
towards acquiring knowledge and education.
The aforesaid descriptions clearly indicate that the main element of superiority is 
knowledge and education through the ages. Here a very important question can be arisen that 
what type of education would be the main element of supremacy and superiority over all of 
other creations and very specifically over the peoples of other faith?  Before replying this 
question I would like to illustrate here the real philosophical and ideological basis of 
education of Muslim nation. 
Allah (SWT) in the very inception of Islam revealed a verse where he instructed to 
acquire knowledge in the name of “Rabb”.281 Though the dati or self produced name of our 
lord is Allah, he did not used here that word, instead he used a word which is very 
comprehensive meaningful. The dictionary meaning of the word is Lord, Master, owner, 
proprietor, leader, pedagogue, benefactor, planner, administrator, etc. 282 So, Rububiyyah will 
be the ideological and philosophical basis of education of a Muslim. A learner at first should 
know through education that his lord, master, controller and administrator are only his creator. 
His owner and proprietor also only Allah himself. Nobody has the sovereign power to control 
him, and he would be administered only by Allah. May be because of this importance we 
have observed the use of this word “Rabb” in various mentionable aspects of Islam.
                                                          
273 Abu Jafor Muhammad Ibn Jarir al-tabari, Tafsir-aiel-Quran, p-481





279 According to the narration of the great Historian Muhammad Ibn Ishaq the then prophet of Alllah 
was Shamwel. As the people demanded a leader he informed them that Allah has sent taloot as your 
leader. The word taloot in Hibru language is Saul. He was a tanner in profession. Traditionally the 
kingship was fixed for the descendents of Yahuza but he was not from them. Al-Tabari, Muhammad Ibn 
Jarir, Tafsir-e-Ibn Jarir Al-Tabari and Ibn Kathir, Hafiz Abul Fida, Tafsir al-Quran-al-Azim
279 Al-quran,2:247  
280 Al-quran,2:247
281 Al-quran,96:1
282 Hans Wehr, A dictionary of Modern Written Arabic, edited  by J.Milton Cowan, 3rd edition, (Beirut-
1980), p-320, Ibrahim Mostafa, Al-Mu’jamul Waseet,Kutub khana-e Husainiyyah, New Delhi, p-321.
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The ever first revelation comprises this word.283 The first complete surah i.e. surah 
al-Fatiha also enlisted this word.284 Not only that but various similar verses in which Allah 
declares the decision of the creation of mankind, also comprises of this word.285 The verse in 
which Allah declares that whoever is not ready to agree to the verdict of the Messenger of 
Allah, he is not truly a believer in Allah. Allah says “ But no, by your Lord, they can have no 
faith, until they make you ( O Muhammad SM)judge in all disputes between them and find in 
them resistance against your decision and accept them with full submission.286 Apart from all 
these things, eminent Prophets and Messengers uttered this word. Like Ibrahim (A), He 
preached the Tawhid of Allah to the then king saying that ‘My Rabb is he who gives life and 
causes death, he said I give life and cause death, He (Ibrahim) said, verily Allah brings the 
sun from the east; then bring it you from the west. So the disbeliever was utterly defeated.287
Addressing to the Prophet Muses (A) Allah (SWT) introduces himself as the Rabb of 
Muses.288 Also Forerun claimed to be the sovereign authority of the nation using this word, he 
said “I am your Lord, most high”.289 Wife of Imran uttered this word when she said “O my 
Rabb!  I have vowed to you what (the child that) is in my womb to be dedicated for your 
services”.290 On the other hand, the inhabitants of Arab recognized that they responded the 
invitation of an inviter who conveyed them to religious belief (Iman) and they believed in 
their “Rabb”.291
One thing is worth to mention here that the first and the last surah of the Holy Quran 
also included this word. The last Surah of the Holy Quran Surah al-Naas indicates that 
without Rububiyyat, the Mulkiyyat and the Uluhiyyat is invalid.  So the verse is started with 
“Rabb”.292 It is also mentionable here that Muslims are trained up with the training of 
Rububiyyat from the very beginning of this universe. In the very beginning of the creation of 
this universe Allah asked His creatures “Am I not your Rabb? They replied Yes’.293 After 
their arrival in this universe, in all of their religious activities (Ibadah) especially the daily 
prayers become the main training period of this philosophy of “Rububiyyat”. Every “Rakaat” 
of the Salat starts with Sural al-Fatiha. The first verse of this Surah includes this word.294 Not 
only that but in the every Ruku and Sajida also everybody has to recite this word. This 
training retains for a Muslim up to his death. Consequently when he dies, the first question is 
the issue of “Rabb”.295So it is very important to remark that the matter is involved with whole 
life of a Muslim, the matter also relates to the verdict of heaven and hell on the day of 
resurrection.
Keeping an eye to all these aforesaid statements we like to ascertain that the
Rububiyyat  (Allah’s lordship) is the main ideological and philosophical basis of Muslim 
education.






288 Al-quran, 20:12 
289 Al-quran, 79:24





295 Al-Baihaqi, Ahmad ibn Hussain ibn Ali ibn Musa Abu Bakr Bahihaqi sharif- Suabul Iman, Fi Fadlil 
Ilmi wa Sharfi Miqdarihi, Maktabatur Rushdi wa al-Nashri 1st edition,(KSA-1423 A.H./2003) V-3, p-
323, Abu Dawud Al- Sajistani, Sulaiman Ibn al-Ash’as, Sunan-e- Abu Dawud, Fi-al-Masalati Fil-Qabri 
wa al-Azab, Darul Kutub al- Arabiyyah-Bairut, V-4, p-383.
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Now we like to say that when a Muslim learner will be able to instill in the mind that the main 
ideology of his learning is the supremacy of his creator, all of his activities would be done 
according to the concept of Allah’s sovereignty. As the ideological basis of Muslim education 
is clear, now we like to discuss regarding the actual scenario of Islamic education.
We have already discussed above that the first revelation of Allah was an imperative 
instruction to acquire knowledge in the name of Rabb beside that in the subsequent verse 
Allah says that “read in the name of your creator who created you from “Alaq”(clot of blood). 
If we look in to the matter with an eye of research, it will be clear that this verse indicates the 
origin of human creation. It is not sufficient to know the translation of the word, but knowing 
the comprehensive knowledge about the origin and development of mankind requires the 
knowledge of medical sciences very specifically the knowledge of embryology which is one 
of the vital parts of medical sciences. Medical sciences are presently considered as so called 
Dunyawi or worldly field of study. Sometime parts of thing represent the whole. Accordingly 
we can say that only one aspect of worldly knowledge represents here the whole kinds of that 
sort of knowledge. These types of knowledges are verily an integral part of human life. 
Without these, life cannot be sustained. May be the creator of the whole universe for the 
betterment of his creatures, launched the everlasting journey of Islam through education and 
knowledge of these types. Here it is also remarkable that Allah in the consecutive verses 
declares that he taught human being all the unknowing.296 Here it is clear that the verse did 
not specify any sort of disciplines of knowledge, also as the most authentic source of Islamic 
education the Quranic verses did not dichotomize among the disciplines. Consequently we 
can say that misconception about Islamic education that it would only be confined in some 
religious issues like life and death, marriage and talaq, taharat (purification) and salat, is  
became unconcerned. As like as Islam, Islamic education also has the broader and 
comprehensive aspects. Whatever is the field of study, if it is not opposite of the fundamental 
injunction of Islam, and that is related to the necessity of mankind and what is consistent with 
the demand of the concern time, no problem from the Islamic point of view to learn. Through 
educating the Ummah with all types of educational branches, Muslim ummah would be 
capable to face the challenges of era. That was the tradition of the Islam from the very 
beginning. At the very inception the Prophet (PBUH) of Islam whenever a man embraced 
Islam, sent him to a Qari.297 And he used to enjoin his companions to memorize the verses 
whenever that was revealed to him besides writing them down.298 After that when a large 
number of Hafiz and Qurra were killed in the battle of yamamah, the memorization was 
immensely needed, so mass people started to do the same. Jahidh, writer of al-bayan wa al-
tabyeen affirmed that Umar b. khattab issued a curriculum and distributed it all over the 
country. In that curriculum Umar instructed to teach the children swimming, horsemanship, 
famous proverbs and good poetry.299 Not only that but also Hazrat Umar ® issued an order to 
the business community that none can join the commercial activities without the knowledge 
of business injunctions. Moreover whenever he appointed somebody to public services, he 
used to observe whether the officer is educated or not?300
Hazrat Ali was known for his outstanding learning and soundness of judgment. 
Ameer Ali says “the master had himself declared that whosoever desired to realize the spirit 
of his teachings must listen to the words of the scholars. Who were better able to grasp the 
meaning of the master’s words than Ali, the beloved friend, the trusted disciple, the devoted 
cousin and son.  The gentle, calm teaching instilled in early life in to the young mind bore 
their fruit. In spite of the upheaval of the Arab race under the early caliphs, literature and arts 
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297 A man who is expert in the correct pronunciation of the Holy Quran. 
298 Muslim ibnul Hajjaj al-Qushairi, Muqamatu li-Muslam, p-34.
299 Ahmed Shalaby,History of Muslim Education, p-22
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were by no means neglected in the metropolis of primitive Islam. Ali and ibn Abbas, his 
cousin, gave public lectures on poetry, grammar, history and mathematics”.301 His great 
contribution to the Islamic learning is the foundation of Arabic grammatical formulas. He 
invented some rules and his very beloved student Abul Aswad  Duali developed these 
rules.302 The rulers of Umayyad dynasty also were very much aware of the development  of 
learning and education for the concern era. The caliph Abdul Malik ibn Marwan was a great 
reformer during this dynasty. His great contribution is what he had done to the improvement 
of Arabic script; also he composed the interpretation of the Holy Quran by famous scholar 
sayeed ibn Musayyib.303
Educational reforms during Abbasid period were both religious and secular. They 
had not confined their contribution within the religious field but extended it to other fields viz, 
medicine, astrology, geography, historiography etc. and had made historic contribution in all 
those fields of knowledge.304
During Umaiyyad dynasty in Spain Muslim rulers established the University of Cordova. This 
university had harmonized between the Islamic and modern system of education. Its syllabi 
clearly show that the higher education in that era was based on Quranic exegesis, theology, 
philosophy, Arabic grammar, poetry and lexicography, history and geography.305
Likewise Muslims of various periods of time were conscious adequately to 
modernize their academic syllabi according to the requirements of era.    
Now another important issue we like to discuss. In the above lines we have stated that in the 
very inception there was no dichotomy in education. The real cause of dichotomy in Muslim 
education was occurred for the first time in the history during British colonial rule in various 
regions of world especially in Indian sub continent. “Divide and Rule” was one of the vital 
policies of British rule. They wanted to bring forth a generation “Indian in blood and color but 
English in taste, in opinions, in morals and in intellect”.306 They divided the whole academic 
syllabi in to Deeni and Duniyawi, i.e.Madrsah education and school education. So reasonably 
the Muslim community at large scale divided in to two parts in the society even in a family 
atmosphere. In course of time this dichotomy in Muslim education caused enmity and social 
discrimination. Those who are  a learner of Deeni or religious education, he is neglected from 
prestigious position in life, on the other hand a learner of Duniyawi or English education 
easily occupies numerous high positions in the society. Step-motherly behavior to Muslim 
education and official patronization to English education is a living instance of their 
dichotomy. Dr. A.K.M. Ayub Ali viewed that in 1833, the committee of the Madrasah 
(Calcutta Alia Madrasah) tried to make attendance at the English classes compulsory and in 
this move, had increased the monthly stipend from Rs2/- to Rs5/-.307 Moreover, as the chief 
controlling authority was British themselves, they had used this institution in conformity with 
their own way. The statement of warren Hastings, the last Governor General of Bengal, on the 
eve of his departure for England, gave detailed information about the main aim of this 
institution308 Words of W.W. Hunter also depict these issues, in his celebrated book “Indian 
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Musalmans” he said “they accuse us of having every honorable way of life to profess their 
creed. They accuse us of having introduced a system of education, which leaves their whole 
community un provided for and which has resulted to contempt and beggary for them.309
Though Hunter had treated these are as accusations from Muslims but historically it is evident 
that such steps which had been adopted by the British rulers were so destructive not only in 
educational perspective but its cultural aspects also had been stressed to a great extent. 
Another one policy of British led the Muslims to serious setback in 1865, when orders were 
issued that examination for all important position shall be held in English, hereinafter. So the 
Muslim education continued to suffer and the Muslims were outnumbered in almost every 
field.310 These types of steps were so harmful that Muslim thinkers were conceptually 
divided. They were unable to offer the Ummah any proper solution. Some had been thinking 
of promoting the British system, combining it with modern science and technological process 
while others had decided to maintain a distance from the British system and not to have any 
relation with the government policies. Another group thought of harmonizing between these 
two systems of education i.e. English and religious system education. Sir syed Ahmed led the 
first group, Moulana Qasim Nanutawi led the second and Allama Shibly Nomani led the third 
group. 
Effect of dichotomy or duality in Muslim education
The dichotomy and dual type education was very much harmful for Muslims specially. Here 
we want to sum up some effects as follows
Social effect
When both religious and secular types of educations produced graduates in countries, the 
products of secular education held top position in the armed forces, police, civil services and 
in public administration, while the product of religious education were employed only in 
Islamic roles. A culture and class struggle broke out between these two groups and each group 
accused the other of being inferior.
The Effect in the field of legislation 
Graduates of law schools and faculties continued with what foreign rulers had introduced in 
the field of legislation. They erected laws which were not derived from Islamic jurisprudence. 
Considering their educational background they could not possibly consult the original sources 
of Islamic jurisprudence. Even those who were familiar with Islamic jurisprudence through 
personal efforts were not allowed to introduce in practice.
The effect of duality on teachers
The teachers’ community is one of the vital parts of an academic institution. One corrupt 
teacher can corrupt many. Due to this practical problem of ideological basis of teachers, most 
school learners are not religious while most Islamic institutes’ learners are religious. In this 
situation the learners of religious disciplines, though can attain Islamic moral instruction, the 
learners of secular institutions cannot get any type of moral instruction. Consequently the 
learners become sometime fully unfamiliar with the moral teachings of Islam.  
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Harmonization process
The process of harmonization and incorporation should be started from grass root level. To 
efface the cleavage of dichotomy the role of individual and the society is very essential. 
Personally institutions can play role to develop curriculum according to the requirements of 
the modern era and combing the Islamic point of view. From the very elementary level first of 
all learners should be taught the recitation of the Holy Quran beside the introductory 
knowledge of their family members, names of the parts of their body and the things of their 
surroundings. In this level gradually they will know the small type of surah which can help 
them to perform salat, on other hand in this level they will be taught the introduction of 
mother language with any other foreign language like Arabic or English in very short scale. In 
the secondary level students will be provided the knowledge of some specific Surah and 
selected hadith besides national curriculum. In the intermediate level a student beside his 
national curriculum will be given the knowledge of the any specific tafsir and hadith. In the 
higher level of education student will attain the knowledge of any special field of study. In 
intermediate level it should be determined what discipline he will study in that level. If the 
learners are of science and business discipline then curriculum should be designed in such a 
way that he can understand the relevant Islamic knowledge. If he is a student of chemistry, 
curriculum will be comprised of the Muslim contribution towards this field and teacher will 
highlight the creators’ relevance to the chemical experiment in laboratory. Thus a student will 
not keep aloof from the Islamic concept. If the student is of the discipline of physical 
sciences, he will be taught physics in numerous way thus he can understand the Allah’s 
relevance to this. For instance there is a topic of “barrier of two seas in the rivers”311 in the 
Holy Quran. In any respect teacher will try to provide him the knowledge of these barriers. 
Teacher will give him the knowledge of the movements of the clouds and ebb and fall of 
climates and about environmental pollutions. Besides, teacher should provide him the 
knowledge of the role of Islam in elimination of environmental pollution. If he is a student of 
food and nutrition, he should be informed by his teacher that foods are gift of Alllah at first 
then he will attain the knowledge of the origin and development of the numerous kinds of 
fruits and vegetables, also the relevant knowledge to the agriculture. The learners of 
biological sciences will be imparted the knowledge of biological evolution in this universe, 
and they should be informed that every living cell can sustain only with power of Allah. 
Every life has death. In any relevance they would be given the knowledge of the embryo in 
the mother womb. Then the Quranic view point the concept of modern biological science will 
be cleared to the learners. The students of agriculture discipline can be imparted the 
knowledge of modern technology in this field with the quranic view point in this regard. In 
various verses of the Holy quran Allah described about the rain fall and the cultivation of the 
lands and to be utilized for cultivation. Students of soil sciences can be given the knowledge 
of quranic comments about soil beside the modern scientific comments related to the subject. 
If he is a student of business discipline he will be delivered the knowledge of 
Islamic concept regarding business and financial transactions, besides the curriculum of this 
discipline should be designed with the scenario of legal ways of business. Legal and illegal 
business transactions, ways of personal ownership, in some extent some renowned books of 
Islamic Fiqh can be included in the syllabi. Banking and finance discipline should be clarified 
in accordance with the Islamic concept of Banking and finance. Beside they should be well 
known regarding harmful effect of Riba or interest based Banking. Regarding religious 
education in the various regions of Muslim worlds we want to say that this system of 
education should be reformed. The students of Al-Fiqh through their academic curricula 
would be informed in such a way that they would be capable of serving legal activities as a 
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judge in court. Students of Tafsir and Hadith also should know the elementary knowledge of 
the administration, Banking and financial matters.
Besides curriculum development by the concern institutions, teachers also should be 
oriented with the process of harmonization. We can say that the process of combination and 
harmonization actually depended upon them. This thing requires establishing training 
institutions for the various levels of education. Without that it is not possible for teachers to 
impart such kind of education. For the sake of effacing the division teachers of all the levels 
of education must be familiar with the islamization process of education.
With the curriculum and teachers development the whole environment of an 
institution also requires to be consistent with the Islamic concept. Actually the learners 
especially the students of intermediate and University levels are in sensitive level of age. In 
this case intermingling of students should be strictly prohibited. Co education in some context 
proved harmful for the Muslim nation. Monitoring and motivation of students towards 
performing Islamic injunctions in daily life is very necessary. It should not be in such a way 
that a learner would be compelled to do but they should be psychologically motivated.  
Physical harassment should be avoided totally because it creates sometime a negative attitude 
to the Islamic environment.
It is also common disease for Muslims that they in maximum cases are not ready to 
embrace any new type of notions and doctrines though it is not actually in opposition of 
Islamic point of view. Historically it is proved that mental blockage of Muslims also proved 
harmful for the community, like the ignoring English education during British rule in India. In 
that time Hindu community proved them deserving one whereas Muslims were isolated from 
administrative posts because of their own decision not to study English. It resulted them 
keeping aloof from the mainstream of the national interest, not only that but also they in 
community level became legging behind. Though some Muslim scholars took initiative to 
upgrade their position afterwards.  
Another one point also be discussed here that intellectuals and academicians have the scope in 
harmonization of the education. Their intellectual comments and recommendation are verily 
great element in this regard. In these connection national and international conferences, 
workshops and seminars can be organized where intellectuals will deliver their comments and 
recommendations that will be very fruitful result for the Islamization process. 
The ruling authorities of Muslim world can contribute greatly for the combination process. 
Muslim countries have the great scope to modernize their educational systems. A lot of 
Muslim intellectuals are working in west. They have the practical knowledge in this regard 
observing the Muslims leg behind and rapid development of West. Maximum Muslim 
countries facing this setback that the ruling authorities are not in favor of Islamization and 
process of combination. Due to some global political situation and in some cases because of 
their mind set up they are not ready to harmonize education. But it is true that in fact nothing 
is hindrance in their way to do something, only the problem is their will force to take 
initiative. Another grave problem in this regard is the political motivation of the rulers of 
Muslim countries. Sometime these types of peoples are more aggressive then the peoples of 
other faith.They have no actual vision to do something for the betterment of Muslims and 
Islam. If they are sincere in harmonizing process of education, they can do it. 
In sum we like to say that if the Muslim nation wants to survive them as leader of 
this universe they must reform their system of education and through that they will enable to 
attain their superiority in this world. For that they have to be imbued with knowledge and 
modern education. Only the knowledge of some religious issues is not adequate to lead the 
world, even not to sustain them. 
